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有权利 。一般而言 ,知识产权有狭义和广义之分 。狭义的知
识产权指智力成果的创造者或工商业活动中的标记所有
人依法享有的权利的统称 ,包括著作权 、专利权 、商标权 。
广义的知识产权指一切涉及人类智力成果的权利 。
知识产权制度是在对智力成果进行产权界定的基础
上 ,对其进行保护的制度 。从知识产权关系的角度出发 ,将
知识产权制度定义为知识产权关系的制度化 , 即划分 、确
定 、界定保护和行使知识产权的一系列规则 。包括了知识
产权的界定制度 、知识产权的所有权和占有权制度 、知识














定标准和事实标准中 ,采取“技术专利化 ,专利标准化 ,标
准国际化 ”的战略 ,他们通常采用与标准化组织合作的方
式使自己的专利技术成为法定标准 。此外 ,还有大量的高
新技术发明者 ,有足够的垄断能力 ,不希望成为法定标准 ,
而凭 自己的技术优势形成事实标准 。对于技术的转移 ,跨
国公司倾向于把关键技术转移给 自己的子公司和分公司 ,
而不愿向外部转移 , 但为了使其专利技术获得更大的收












形资产 ,可以作价 、转让 ,具有交换价值和投资效用 。跨国
公司使消费者对其产品和服务认同的同时 ,形成对商标的
认同和忠诚 。另一方面 ,跨国公司利用消费者对 自己商标
的认同 , 将成熟的商标不断使用在各种产品和服务上 ,带
动企业多元化发展 。跨国公司往往在申请商标的地域性上
十分广泛 ,并充分利用技术标准等证明商标 ,树立消费者
信心 。如纯羊毛标记 、 标记等等 。
第三 ,加强对版权的保护 。随着技术的发展 ,特别是计
算机技术的广泛应用 ,版权的载体已经从书 、文字 、电影 、
音乐等形式 ,扩展到各种数字形式的存储格式 ,实现了媒
介的高技术化和数字化 。这样就使得 ,掌握技术产品的制
造商和 文化跨国公司形成战略联盟 ,互相依赖 。跨国公司
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